



















Polazišta: suradnja i suradničko učenje
Dijete svoje potrebe zadovoljava kroz susretanje samo sa sobom, 
ali i sa svojim socijalnim okruženjem. Radi se zapravo o odnosu u ko-















vlastitog  prvenstva  i  stoga  ju  nije  lako  postići. Da  bi  se  to  postiglo, 












nost učenika  s  ciljem polučivanja  zajedničkih obrazovnih postignuća 











Suradničko učenje  temelji  se na  ideji da će učenici  lakše otkriti, 
















no  kriterijima. Mogu biti  povremene  ili  trajne,  tj.  formirati  se  samo 
za određenu vježbu na nastavnom satu,  ali mogu ostati  zajedno kao 
skupina i nekoliko tjedana ili čak mjeseci. Nadalje, skupine mogu biti 

















































pri  rješavanju  zadataka.  Pritom  su  svi  članovi  skupine  odgovorni  za 
uspjeh skupine kao cjeline, ali i za osobni uspjeh svakoga člana unutar 
skupine.







































i  poučavanje;  (3)  strukturiranje  okružja  po mjeri  učenika;  (4)  proces 
stvaranja i primjene pravila; te (5) ulogu učitelja kao voditelja suradnič-
kog učenja (Peko i sur., 2003).
Suradničko  učenje  u  nastavi  pridonosi  učinkovitijem  usvajanju 
znanja  i vještina u različitim obrazovnim područjima, od matematike 








mopoštovanje  učenika  (Gilles  i Ashman,  2000). Učitelje  se  poučava 


























































2.  Izravna  interakcija  –  Učenici  moraju  pri  rješavanju  zadataka 
međusobno  komunicirati  i  surađivati,  pomagati  i  podučavati 
jedni druge, dogovarati se o pristupu danom problemu i načinu 
njegova rješavanja, te načinu učenja.






ponašanje, uporaba »čarobnih«  riječi  (molim,  izvoli, hvala) u 
svakoj situaciji, dijeljenje osjećaja, davanje i primanje različi-






































nici  u  razgovoru  i  interakciji  s  drugim  učenicima  članovima 

























































školama,  a  predstavlja  rad  učenika  koji  sjede  u  istoj  skupini,  a  rade 
individualno na istom zadatku.
Slika 2. Individualno rješavanje istog zadatka (prema: Ćatić i Sarvan, 2008.)





nastavnim  predmetima,  na  primjer  na  satovima  likovne  kulture  gdje 
učenici  rade/crtaju  individualno na  istu  temu.) Dakle,  iako  su  učeni-





































































Pored  prikazanih  modela  organizacijske  strukture  suradničkog 
učenja, navodimo još i:






2.  Sferni model  organizacijske  strukture  suradničkog  učenja  sli-
čan je prethodnome, s razlikom da se zadatak postavljen pred 
skupinom segmentira  isključivo na dva dijela na kojima  rade 









učitelja,  od  njegove  procjene  učinkovitosti  i  prikladnosti  određenog 









prikazati  one,  nama zanimljivije,  za koje  smatramo da  se mogu vrlo 
uspješno implementirati u primarnom obrazovanju.

































Uloga  učitelja  traži  od  učenika  da  izvrše  pet  zadaća. Nakon  što 
učenici, u sebi, pročitaju odlomak, učenik u ulozi učitelja treba: (1) sa-
žeti što je pročitano, (2) smisliti nekoliko pitanja o pročitanom odlomku 













Slagalica  –  suradnička  struktura  slagalice  je  u  tome  da  članovi 





































kojom  grupa  ljudi  pokušava  naći  rješenje  za  određeni  problem  tako 
što sastavlja listu spontano nastalih ideja. Svoju primjenu našla je i u 
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COOPERATIVE LEARNING
Sandra Kadum-Bošnjak
The	modern	school	posts	new	standards	in	teaching	and	practicing.	Coope-
rative	learning	processes	are	one	of	those	new	standards	among	teacher’s	school	
practice.	Every	day	it	gains	even	greater	popularity.
After	defining	terms	‘cooperation’	and	‘cooperative	learning’,	texts	offers	an	
overview	of	theoretical	groundings	of	cooperative	learning.	Both	cooperative	lear-
ning	in	teaching	process	and	elements	of	it	are	presented	in	text.	Further,	benefits	
of	cooperative	learning	in	practice	are	emphasized.	In	addition,	this	paper	expla-
ins	organizational	models	and	strategies	of	cooperative	learning.
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